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94順新 ∵沈敗㌍　　　　　1
　　あ　　と　　が　　き
　わたくしたちは，過去二年ないしは一年の間雑誌「人民文学」を読んできました。中国の新ら
しい文学というもの，あるいはその動きというものを，どのようにうけとめたらいいのか，それ
はいまのわたしたちには重すぎる課題です。わたくしたちにできること，そしていまやらなけれ
ばならない事は，文学論争の現象面だけを個別的に解釈するのではなく，そうした動きもふくめ
た中国文学の動向を具体的に作品を読むことを通して明きらかにすることだと思います。
　夏休み返上で各人分担して読みあげt四年間の入民文学の作品（小説，教文，特写）は，相浦
先生の1950年～53年の一覧表のあとをひきついで1958年までを対象としています。
　読んでゆく過程でいろんな収穫がありました。中国語を読む，あるいは中国文学を読むという
ことの練習はいうまでもなく，中国文学の問題点，具体的問題作等も知ることができました。卒
論及び卒業後の研究に大きなメドとなり，別ないいかたをすれば，大学生活の意義深いしめくく
りとなりました。
　諸先生の御指導御援助を深く感謝します。
　この小研究に参加した学生は以下7名です。
　　上田純平・釜屋修・川上忠徳・武本真行・平岡豊・牧田英二・山本勝麟
　1959年度分の一覧表作成にあたった学生は以下12名です。
　五明真沙子，喜多村昭男，木村淑子，岸本弘，河野竜夫，森田孝治，森本勝盟，辻野醤昭，内
溺浩，渡辺惇，山下功，横山市郎
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